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1Le Panicum maximum Jacq est une Graminée dont l'aire de
distribution recouvre tout le monde tropical. Il semble cependant
q'elle soit originaire d'~frique et ait été introduite dans les autres
continents à diverses époques.
La variabilité phénotypique d0 cette Graminée est considerable.
La plupart des variétés possèdent 2n= 32 chromosomes et peuvent ~tre
considérées comme des autotétraploïdes, mais il existe également quel-
ques hexaploïdes (2n = 48) (~armke 1954 Combes et Fernès, ~~70).
Enfin des populations diploïdes (2n c ~5) ont été également trouvées
dans le Nord-Est de la Tanzanie (Combes et Pèrnès ~97û).
Nous étudierons ici plus yerticulièrement ces populations
diploïdes. dprès avoir indiqué la~r localisation géographique et
écologique nous n~us interesserons aux comportements cytologiques et
biometriques de ces 018ntes diploIdos en comparaison aveè les plantes
tétraploIdes récoltées dane les mêmes stations. Enfin nous essaierons
de faire une description comparée de ces diverses plantes de manière
à tenter de préciser leurs relations phylétiques.
2
1 Matériel et méthodes.
Les plantes étudiées proviennent d'échantillonnages des
diverses populations rencontrées au cours de 2 missions de prospec-
tion effectuées en Tanzanie avec J. PERNES en Juillet ~967 et janvier
1969. Les plantes ont été rapportées sous forme d'éclats de souche
et donc multipliées végétativement à la station ORSTOM d'Adiopodoumé
en R C I.
Les Techniques cytologiques sont :
1° pour l'étude des méioses mâles l'écrasement des cellules-mères
de pollen au carmin acétique après fixation au Carnoy (6 alcool :
3 chloroforme : ~ acide acétique) selon une méthode indiquée par
P. KAMMACHER ;
2° pour l'étude des sacs embryonnaires la technique classique d'in-
clusion à la paraffine et de coloration à l'hématoxyline après
fixation au Nawashine : Karpenchenko. Etant donné la très petite
taille des ovaires, ceux-ci ont d'abord été inclus dans ae la gélose
afin de faciliter les manipulations.
La mesure des tailles de stomates a été faite de deux
façons: 1° selon une méthode assez longue décrite par Speckman
Post et Dijkstra (1965) 2° selon une méthode rapide indiquée par
R. NOZERAN et qui consiste à prendre l'empreinte épidermique du
limbe foliaire avec un morceau de rhodOlde après imbibit10n d'acé-
tone.
La mesure des grains de pollen . a été faite après coloration
au carmin dilué dans la glycérine.
La description comparée des caractères phénotypiques- des
diverses plantes a été analysée par la méthode èe taxonomie numé-
rique de Rogers et Tanimoto (1960) décrite par Réné-Chaume (1969).
Nous donnons en annexe II un exemple de feuille de notations des
caractères.
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II Localisation des populations diploïdes.
B11es se situent tùutes éans la région Nord-Est de la Tanzanie
dans une zone de pluviométrie annuelle de 1000 à 1500 mm (cf fig 1.)
Le groupe le plus import8nt est situé dans la région de Korogwe
Il s'agit en f~it d'une seule population à peu près continue s'éten-
dant sur environ 5C km 2 au milieu de plantations de sisal à basse
altitude (100 à 20Om). Les prélèvements ont été faits en 4 points
situés à quelques kilomètres de distance les un~ des autres. Nous
donnons le numéro et le nombre de plantes prélevées (entre parenthèses)
dans le tableau 1.
T.t~BLEi:.U l
.
Prélèvement' Plantes diploïdes
.
'P1antes tétraploïdes ..
1 T40 à T44 5 T45, T46 2
2 T47 T48 2 ) o
3
4
T49 - T50
T51 à T54
( 2 o
o
La deuxième population diploïde rencontrée 3~ situe à environ
J0 km au Nord de celle-ci (VUGIRI). On peut donc )ünser qu'elle s'y
rattache mais les phénotypes sont un ~eu différents comme On le verra.
D'autre part l'altitude est plus élevée (environ 900m). La station
était située sur ane pente assez raide dons une SRvene arborée. Nous
avons prélevé 3 plantes : n Q T33 T34 - T35.
A quelques kiiomètres de là une p1Ente tétraploïde a été
prélevée (nO T32). Enfin nette;'1<>nt plus au sud, près de B,.GMï~OYO nous
avons rencontré dans une zone ~~récageuse de l'estuaire du fleuve
KINGONI une autre population diploïde avec des tétraploïdes en mélange
(n~ T25 (tétraploïde) et T26 (diploïde). Cette pop~lation se situe
donc à environ 300 km des deux précédentes dans un milieu tout-à-fait
différent puisque perpétuellement inondé.
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4III Etude cytologique -
1. Méiose mâle.
Chez les diploïdes la méiose est remarquablement régulière
comparée à celle des tétraploïdes.
Alors que ces derniers présentent des quadrivalents (3 en moyen-
ne) trivalents et univalents, ces ponts, des inégalités dans la répar-
tition des chromosomes en anaphasé les diploïdes montrent 8 paires de
chromosomes dont les mouvements méiotiques sont d'une parfaite régu-
larité. (figures 2 et 3).
2. Sacs embryonnaires.
Chez les tétraploïdes on )eut observer dans une même ~nflore8­
cence d'une même plante deux types de sacs embryonnaires les plus
fréquents (environ 75 %) ne présentent pas d'antipodes et sont sans
doute à nombre chromosomique non réduit (2n = 32) c'est à- dire de
nature apomictique (Warmke 1954, (Combes et Pernès, 1970).
Les J5 % restant présentent des antipoGes et sont sans doute de
nature sexuée.
Chez les diploïdes il n'existe qu'une seule sorte de sacs
embryonnaires ceux avec antipodes. Donc en admettant l'hypothèse
précédente ils sont tous de type sexué. Nous savons en outre que
contrairement à ce qui se produit chez les tétraploïdes on n'observe
jamais d'ov8Lre à plusieurs saC$ embryonnaires.
L'observation des descendances confirme d'ailleurs cette
hypothèse de sexualité des diploïdGs, la variabilité des descendances
des diploïdes ktant assez forte celle des descendances de tétrapioides
étant nulle. On peut en effet noter des différences entre plantes
pour de nombreux caractères tels ~ue la pilosité des feuilles, la
précocité de la floraison, la haut0ur des plantes etc ••• ( tous carc-
tères remarquablement stables dans une descendance de tétraploïde si
l'on met à part les 3 % de plantes hors-types (Combes et Pernès, 1970)
On peut donc considérer que les tétraploïdos sont des apomictiques
facultatifs les diploïdes étënt entièrement sexués. Ce phénomène est
d'ailLeurs fréquent dans de nombreuses séries polyploïdes chez les
végétaux. On peut citer en particulier le Cas du complexe agamique
Botriochloa - ~ichBnth~um (Harlan et Le Wet, 1963).
Notons que, avec une fréquence vGriable selon les p13ntes,
un certain nombre d'ovaires sont dépourvue de sec embryonnaire celui-
ci semblant avorté (Tableau II)
5Tableau II Sacs embryonnaires de 6 plantes
diploïdes
••
:
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3. Taille des greins de pollen
Celle-ci a été mesurée pour deux plcntes K ~89 (diploïde) et
K ~90 (tétraploïde) récoltéGs dans lE m~me station.
Les chiffres obt0DUS sont Gonnés dans le tableau III.
Tableau III
Etendue de la
variation
----------~---/..---~~----------~------------i
21.,6 36,.1 •
·
27,0- 45,9
100 grains de pollen mesurés pour chaque plente.
Les histogrammes de distribution sont donnés dans la figure S.
En abscisse les tailles sont données en nombre de divisions du micro-
mètre oculaire chaque division valent 1,35 ;f'
données pour les extrêmes.
les VRleurs en f sont
Un simple test non-peramétrique tel que celui des "queues"
montre que les deux distributions diffèrent significativement. La
comparRison des vsriances pGr le test F mogtre qu'elles diffèrent de
façon hautement significative.
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64. Taille des stomates.
Elle a été mesurée pour GG nombreuses plEntes di et tétraploïdes
et s'est révélée différente pour les ùeux niv0Bux de ploïdie si les
plantes comparées étaient de phénotypes enalo[ues. Nous donnons ici
(tableau IV) à titre d'exemple, les distributions observées pour les
2 mêmes plantes qu'au pBragraphe 3.
Tableau IV
.
Numér 0 de plante . Moyenne Ecart-type Etendue de laen t . varia tion.
K .l89 (2n= 16 ) 21,04 0,863 .1.7,94 23,46
. K 1.90 (2n= 32) 24,71. .1, 2~6 22,08 27,50.
. •. .
1.00 stomates ont été mesurés pour chaque plante.
Les histogrammes de distribution sont donnée dans la figure 7.
Cette fois en abscisse 1 division = 0,69 jU. Là aussi le test des
queues montre qu'elles diffèr0nt significativement. La comparaison des
variances par le test F montre également une différence hautement signi-
ficative.
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?IV Description comparée des diverses plantes.
Nous avons introduit dans cette comparaison un certain nombre
de plantes tétraploïdes récoltées à proximité des plantes diploïdes.
Ce sont les plantes numérotées : T25, T32, T45, et T46 dont il a déjà
été question ( p.3 ; nous y avons inclus également les plantes
T55, T56 et T5? récoltées à 30 kilomètres au Sud-Ouest de KüROGWE
(route de KILOSA) af~n de voir co~ment elles se situaient phénotypi-
~uement par rapport aux autres.
Enfin nous avons éliminé de la comparaison des plantes diploïdes
qui n'avaient pas fleuri, donc pour lesquelles les observations étaient
incomplètes.
Les tableaux placés en annexe donnent la liste des 56 caractères
étudiés, ainsi que les états de ces caractères représentés par un
chiffre.
Nous donnons également eG annexe les chiffres obtenus par
l'observation des 4~ clones faisant l'objet de la comparaison.
La compara~son deux à deux de toutes les ~lantes (cf.
RENE-CHAUVE, 1969) permet de dénombrer pour chaçue couple le nombre
de caractères présentant le même état. Ce nombre, exprimé en pourcen-
tage par rapport au nombre total d'états pour tous les caractères pour
chaque couple de ylantes est l'indice de similarité de KOGBRS et
TANH':OTO. Les indices:::our tous les couples de plantes ont été repor-
tés dans la matrice du tableau V. Nous n'avons pas donné la partie
symétrique, pour plus de clarté. ~'autre part les indices de la dia-
gonale tous égaux à ~OO ne sont pas non plus portés sur ce tableau.
T25 T26 TJ2 T34 TJ5 T40 T4.1 T42 T44 T45 T46 T47 T48 T49 T50 T51 T52 T53 T55 T56 T57
T25 \ 75 J 30 24 24 37 37 37 35 24 23 44 37 38 40 38 29 32 40 33 38
T26 33 26 26 40 38 38 33 26 23 40 38 37 35 37 33 30 35 33 33
T32 44 45 33 29 33 35 58 42 37 33 42 40 37 42 37 37 38 37
T34 GIi 40 37 42 45 35 37 44 45 53 45 45 45 44 27 26 24
T35 47 37 49 53 40 45 49 45 56 53 47 53 47 32 30 29
T40 62 [ZII 53 32 35 56 58 56 58 58 51 49 30 33 30
T41 51 53 29 30 51 58 56 58 58 51 45 29 32 24
T42 58 32 40 65 60 60 62 70 53 51. 37 40 32
T44 35 40 62 58 62 58 58 67 l2Q] 37 40 40
T45 11QJ 32 40 35 40 37 44 30 33 26 32
T46 38 45 40 45 47 47 37 37 30 40
T47 Tableau V 60 58 60 60 51 51 37 42 33
T48 Indices de similarité 65 70 70 65 53 37 33 30
T49 70 70 65 60 35 40 30
T50 ~1J 70 58 33 45 32
T51 70 56 33 40 32
T52 67 30 40 30
T53 32 42 38
T55 35 1451
T56 40
T57
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Le regroupement se fait de proche en proche en considérant
à chaque fois les couples ayant les indices de similarité les plus élevés.
(cf. SOKAL et SNEATH, 1960)
Ainsi dans un premier regroupement on prend les couples :
T~5 T~6; T34 - T35 ; T40 - T4~ ; T44 - T53 ; T45- T46 ; T50 - T5i
T55 T57. Les indices correspondants ont été encadrés dans le tableau.
On forme alors une nouvelle matrice en remplaçant les couples ainsi
formés par leur moyenne. De proche en proche on peut alors construire le
dendrogramme de la figure 8.
Bn ordonnée nous avons porté les indices de similarité qui
indiquent donc les divers niveaux de regroupement.
L'étude de ce dendrogramme est particulièrement instructive.
Elle nous montre
1~ un regroupement progressif de toùs les diploïdes de la popu-
lation de Korogwe jusqu'au niveau 53 %. Cn peut donc supposer que toutes
ces plantes sont apparentées génétiquement, leurs phénotypes étant voisins.
On remarquera néanmoins qU€, dans la population de Korogwe dont l'échantil-
lonnage est relativement important le plus fort indice est 81 %, autrement
dit parmi les 11 plantes étudiées ici, il n'yen a pas deux identiques.
Ceci est en accbrd avec les résultats obtenus par l'étude des sacs embryon-
naires et celle des descendances par graines : à savoir que ces plantes
sont sexuées. Il est également vraisemblable qu'elles sont allogames.
On peut noter que la plante T41 qui, à première vue, apparais-
sait très distincte (feuilles raides et étroites, repliées i port de
plante très érigé) se rattache en dernier à l'ensemble des autres. Cela
confirme donc, s'il en était besoin, la validité de cette méthode.
On notera enfin çue les rapproch€ments se font indépendamment
du point de prélèvement. Ceci laisse supposer qu'il y a un brassage im-
portant entre tous les génotypes de la population. L'~ypothèse de l'allo-
gamie se trouve ainsi renforcée.
2A Les deux plantes diploïdes T34 et T35 de la population de
VUGIRI proche de KOROGWE qui se distinguaient essentiellement des plantes
de çette dernière population par la pilosité abondante de leurs feuilles
se rattachent ensuite à la population de Korogwe (niveau 42 1).
~.
On peut peut-âtre considérer que cette petite population est
dérivée de la plus grande, les phénotypes étant quand même relativement
voi~ins. Mais on peut penser qu'il n'y a plus actuellement d'échanges
gén~tiques fréquents entre les deux.
3R L'autre plante diploïde T26 vient de la population éloignée,
de BAGAMOYO qui occupe un milieu très particulier (marécage d'estuaire) et
a UQ phénotype tout-à-fait original : grandes tiges rigides avec de très
nombreux noeuds donnant une allure de roseau à la plante.
~ a~a."',c)
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Celle-ci se rattache au niveau 78 % à la plante T25 récoltée dans la
même station mais tétraploïde. Là encore, à première vue, ces deux
plantes avaient des phénotypes très comparables, le dendrogramme le
confirme bien.
De plus ces deux plantes ne se regroupent qu'au niveau le
plus bas Ji %) aux diploïdes précédents.
4~ Quant aux autres tétraploïdes ils ne se ratéachent aussi
qu'à des niveaux très bas aux diploïdes de Korogwe.
Nous avons vu que les plantes T45-T46 se regroupent au
niveau 60 %. Elles commencent par se regrouper avec TJ2 récolté près
de VUGURI. Puis l'ensemble se rattache au groupe diploïde de KOROGWE-
VUGIBI. Lee tétraploïdes T55-T56 et T57 récoltés sur la route de
KILOSA à 30 km de KOROGWE se rattachent d'abord au groupe T25-T~6 très
éloigné géographiquement.
On peut donc penser gue toutes ces plantes tétraploïdes ont
des liens de parentés très lâches avec les diploïdes de KOROGWE-VUGIRI.
~o
V Conclusion.
En résumé on peut dire que les plantes diploïdes de la
même région ont des liens de parenté certains. Mais, mis à part le
cas tr's particulier de TJ5-T26, les tétraploïdes de mêmes régions
(voire des mêmes stations) semblent relativement éloignés génétique-
ment des diploïdes.
Il ne s'aBit donc s~ns doute pas d'autotétraploïdes "brut."
des diploïdes, mais de )lantes ayant des génotypes remaniés par la
sélection naturelle. De rares recombinaisons ont pu en effet avoir
lieu du fait que l'apomixie de ces tétraploïdes n'éteit pas totale ou
même qu'elle n'existait pas chez les tous premi8rs apparus.
Une autre hypothèse peut faire supposer que les recombi-
naisons ont eu lieu au niveau diploïde sexué mais que les diploïdes
apparentés aux tétraploïdes récoltés ont disparu ou n'ont pas été
trouvés.
Cependant les descendances par graines, observées à
Adiopodoumé, de ces diçloïdes ne semblent pas apporter une variabilité
entre plantes comparable à celle qui existe entre les populations
tétra~loïdes de diverses origines.
Cette variabilité de Panicum maximu~ au niveau tétraploïde
provient certainement en partie de croisements avec d'autres espèces
(P. infestum entre autres). Ces croisements sont évidemment facilités
d'une part du fait de la tétraploïdie, d'autre part du fait de l'apo-
mixie facultative.
Le fait que la sexualité ait pu se maintenir dans les
premi~rs tétraploïdes apparus dans la nature est suggéré par les résul-
tats obtenus dans les traitements de di?loïdes à la colchicine. Des
inflorescences tétraploï6es ont été obtenues donnant des SaCS embryon-
naires tous de type "sexué" (avec antipodes).
Les diploïdes trouvés apparaitraient donc vien comme les
ancêtres de Panicum maximum qui n'a atteint sa pleine extension aux
points de vue de la variabilité des phénotypes et de la distribution
géographique qu'au niveau tétrapljïde.
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ANNEXE l - LISTE DES CARACT323S ET DES ETATS OBSERVES
TABLEAU l
ASPECT GENERAL
_ .••C
N° DESIGNA.TION PREOISION ETAT:3
0 1 2 3 4- 5
1 HAtJ~EUR A FLORAISON ~ <.10 10 <. ~ ~100 1oo~t ('140 140 (. ~ (110 ~ >110
(cz". Cm) Ex : 280 Ex : 2.67 Ex.:Type rr Ex ; K 181
S S......i'll&')
AUCUN PU:D MOINS DB LA PLUS DE LA TOU:; LES2 REMONTAI SON APRE5 N' ES!C F1EURl MOITIE EST MOITIE PIED:j soNTFAUCHE FLEURIE FLEURI S~
1
.3 rs.c PORT DUPIeD ETALE DEMi ETALE: DRESSE6
8
4- PORT FEU ILIie: 3ème DRESSEE CASSEE RETOMBANTEFEUILJ:,E
APRES
5 SECTION FAUCHE i FA.IBLE ! Mo/eNNE G"RA.tfDE !
-- ._--
--
t
6 GROSSEUR Ex~ 280 Ex : 267 Type Il ~187
7 DENSITE FAIBLE 1 M~eNN'e 1 FORTE 1
\
,
11
tI1 L-
~ DES ENTRE
8 ~ ANGULATION NOEUDS ABSENCE PR'ESENCE
cC
E-i
9 PILOSITE ABSENCE VERS LE REPARTITIONTIGE HAUT UNIfORME
10 PILOSITE A~ENOE PEU .BEAUOOUPNOEUD
.--.
11 COLORA nON EN ANNEAU -Il~ SUR JlLUSIEUiGl' .ROUGE SOUS .A.B5EtiCE -t C.nK
l.~ NŒUD '1 c.m. .
'1'ABLEAU J[
FEU LLES SERIE l
r---r---r---------,----------r---- -------------------------------
ETA1!S
14
15 CTLIATURE
ABSEf'{CE
ABSENCE
PILoeITE
FACE SUP.
FACE INF.
'!>OI15 POILS
COURT=-.J,--_L_O_N_G_S__PR\~SEIrCE 1 1-----1--
JlENSITE 1 AB6CEIrCE 1FAi"LE "FOR'J'E i d- .-----f-----
l'------1~--PO-r-Ls--+-1-------r--.-P-O-I-L~--MOUS ?:)11..!> TRES POILS DURSASPECT ABSENCE DURS .DUVET ET LONGS LoNGS ETD~TMEUJf\NGY.5
'PRESENce
ABSENOR
ABSENOE
PILOSITEBASE DU LIMBE
ANGLE GAINE LIMBE PI LOSITE
TRES
PILEUX
r-t---------+- -+ +- +~x.::__ 2._6___'__7 _+_---__If_____--- ---~----
FORTE
'PILOSI'1'E
21
22
TABLEAU lIt FEUILLES SERIES II
.
!No DESIGNATION ' PRECISION ETATS
0 1 2 3 " T 4 5
23 n=NSITE ABSENCEou INSTABLE
PILOSITE
LOCALISA-- ABSENCE VERS LE VERS LE REPARTITION24- FACE BAS HAUT ill1IFORJVŒTION
-
SUPERIEURE
POILS MOUS POILS T,., :S IP,. :~LS Dù7'S25 ASPECT ABSENCE POILS DURS DUVET ET LONGS LONGS tE~EtR*~~S 1
2E DENSITE ABSENCE 1PILOSITE OU INSTABLE
1
1
_.
REPARTITION1 IJOCALISA F.13SENCE VERS L"6 VERS LE
, lJNIPORME
1
27 FACE TIO:q
1
BAS HAUT
~ INFERIEURE 1 POIBS DURS~ IPOILS MOUS POILS TRES28 ASPECT P..BSENCE J?OILS DURS DUVE;' ET LONGS LONGS ET UV'ETH bj:ELANGES
29 VERT VERT VERT ~COULEUR JAUNE BLEU
--
- 1
3C LON GU3UR DE LA ,3eme 15
, 20 cm 40 cm 60 CrB.a
FEUILLE
31 LARGEUR DE LA 3 eme Ex: 280 Ex . 267 Ex: T;ype II Ex ~ K 187.
FEUILLE
~.. "
32 DENTELURE BOR]) :CU ABSENCE PRESENCELnœE
TRES ;.<: CERCOSPORIUM ABSENCE~...J REPANDUE
fil
TRESH ABSENCE34 ~ COLETOTRICUM REPANDUE·
~
1
~ TRBS
Vi ROUILLE ABSENCE REPANDUE
TABLEAU n:" INFLORESCENCES
PR E T A T S
N° DESIGNATION PRECISION
0 1 2 3 4 5
_ ..-
36 :E'ORME TRI ANGULAIRE BOULOIDE
Ex . 65.
~o
---
DES RAMIFI- <-t DE LA37 LONGUEUR CATIONS DU 2 >+VERTICILLE LONGUEUR = --r-
TOTALE
-_.,.
-
POSITION DES PLUTOT VERS 138 RAMIFICATION: SECONDAIRES . :PARTOUT INCERTAIN LE HAUTPAR RAPPORT i
AUX PRTh1AIREB
--
-- -
39 PORT DES RA- SECONDAIRES
SERREES SUR ECARTEBS
MIF'ICATIONS LES PRI- DES PRI-
MAIRES MÀIRES
"-""'-
.. ..._.. _-
40
MOU , 1PORT RAIDE
r:il Ex . Sotuba.
~
-
--~
41 <tl PILOSITE DENSITE ABSENCE PRESENCE
._,
-
-_..---
42 POSITION ABSENCE VERS LE VERS LE UIjJ:i!'Om1EBAS HAUT
~
43 PORT MOU RAIDE TRES RAIDE
VERTICILLE --·olo'"
44 PILOSITE ABSENCE
FORTE
Ex .: 267 1
- ....
45 PRUINE ABSENCE PRESENCE .
, 1
r -'
TABLEAU V EPILLETS
.
N° DESIGNATION PRECISION.
ETATS
--
0 1 2 3 4 5
_.
46 DENSITE FAIBLE MOYENNE FORTE
LE LONG IES
--1-------.-
DI STRIi3U'j~ION DISP"8RSE UNIFORME PAR RACEME47 RAJ.'ViI FICA- GROUPES
TIaNS SPIC/FORME
._- ......__._~--- ..-
FOF.ME
48 TOSSE NOmiilAL ALLONGE (P. B)
--_. 1----._--_._-
49 GROSSEUR PETIT NOm;rAL GROS
.,-- ~----
PRINCIPALE JAUNE VERT VERT5C COUL'3UR FONCE PALE
~
- -
.-
TACHES ABSENCE BRUN ROUGE VJOIJET
51
1
P~-- ....._.._.._--
52 PILOSITE .ABSENCE ..~Ex:':~'230 LONGSEx :H1 ,,
._---
PRESENéE SUE
1
SOIE ABSENCE R!\RE
PRESENCE PLUS DE SOIES
53 PRESQUE TOU: SUR TOUS 2 SOIES COURTES
--
..._. __I~._.
...•
--- -
._--
54 1ére FLEUR SEXE STERILE
f..-tALE TOUJOURS
VARIABLE MALE
-.-
.
--
TRES
55 SOROS?IDRIUM ABSENCE REPANDUE
.-
FUSARIUM ABSENCE' TRES56 REPANDUE
--
57 CEREBELLA ABSFNCE INt::>REPANDUE
--- . -
ANNEXE II - EXEMPLE ~rOJSERVATI~NS EFFECTUEES SUR
LES PLl.NTES COlYlPùREES ÙU P~',I,t.GRAPHE V.
ORIGINE DES CLONES OBSERVI. TBURS DLaTE 8.1.70
ioSPECT GENER.ùL
·'0
CioRACTERES REFERENCE ù3S CLONES
. . , , .
·
• •;T25 ; T 26 • T 32 • T 34 ' T 35 'T • T 41. • T~2 • T ~~~ • T, 5 •Ne: DESIGN.~TI uN 13 T A T S 4C .... /;;
0 ~ 2 3 4... 2 3 3 2 ;.} 2 2 .2 J: 1. I-:AUT3UR : 280 267 Il K187 ,tj
. :
"
,
·'--
.
~ 0 1 2 3 ,: 2 XBMONT'~ISON
1./ 2 1/2 1 3 3 1 '" 0 C· ç ù :.u v .1r.J.<
:3
,-- 1 ;;(:I., pOr~T T~U,PFE v' 2 2 21 1. 1. ;; 1 1. 1.0' B u
·' .'0~
.4 "'C'GKT FEUILLE: 0 1. ,.:j ~ 2; :2 :2 2 " 0 2 2 1.0 D C F~ .:;, ,
1_: :
E-4
: 5 , SECTION 0 1 2
.
,.
0 1 2 ,(:6 GKüSS3UR v ~ 2 .2 2 2 2 2:280 257 II Je 187: 1- 1- 4
'--
'7 ~ D2I\-:3ITE, 0 1. 2 1 0 1 1 1 1 1. 1 1. 1....
, I..:l
'--
: 8 0 Af. UGUL,/~ TI ON J-, ~ 0 1 1. 1 1 C' v 0 0 0 0 1
,--
"'Il
: 9 PIL TIGE 0 .1 .2 0 0 0 .2 ;.} 2 2 A ~ 0E-! II U :,
'--
: 1.0 PIL NOEUD 0 1. 2 0 0 1. 1 1 1. 1 .1 1 165
